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Geschlecht  Männlich (%)  20,7  53,5  47,2 
Weiblich (%)  79,3  46,5  52,8 
         
Alter  Durchschnitt (Jahre)  71,2  57,2  54,4 
         
Altersgruppe  40‐54 Jahre (%)  6,5  46,3  58,9 
55‐69 Jahre (%)  29,3  37,0  28,2 
70‐85 Jahre (%)  64,2  16,7  12,9 
         
Landesteil  Westdeutschland1) (%)  78,4  80,4  78,1 
Ostdeutschland2) (%)  21,6  19,6  21,9 
         
Haushaltsgröße  1 Person (%)  79,7  0,1  34,3 
2 Personen (%)   14,2  56,7  61,4 
3 und mehr Personen (%)  6,1  43,2  4,3 
         
Erwerbsstatus  Hauptberufl. erwerbstätig (%)  10,5  49,7  57,8 
Im Ruhestand3) (%)  71,7  34,0  27,7 
    davon: erwerbstätig (%) 3,5 6,7 11,0
Sonst. Nicht‐Erwerbstätige (%)  17,8  16,4  14,6 
         
Bildungsniveau4)  Niedrig (%)  33,0  11,0  10,8 
Mittel (%)  52,6  57,1  55,6 
Hoch (%)  14,4  32,0  33,6 




Untere Schichten  40,4  24,9  31,8 
Mittlere Schichten  27,9  28,6  26,1 
Obere Schichten  31,8  46,5  42,0 
         
Befragungsjahr  1996 (%)  35,9  35,5  26,5 
  2002 (%)  23,2  21,5  23,4 





















Verwitwungsalter  Durchschnitt (Jahre)  58,2  63,0 
       
Verwitwungsjahr  vor 1980 (%)  18,5  5,2 
  1980‐1989 (%)  24,8  15,6 
  1990‐1999 (%)  36,1  44,6 
  2000‐2008 (%)  20,6  34,6 
       
Verwitwungsdauer  Durchschnitt (Jahre)  13,2  7,6 
       
Neue Partnerschaft  Ja (%)  9,3  18,5 
       
Erwerbsstatus  Hauptberuflich Erwerbstätig (%)  9,9  12,9 
  Im Ruhestand1) (%)  69,0  82,0 
  Sonstige Nicht‐Erwerbstätige (%)  21,1  5,1 
       
Erwerbsjahre  Durchschnitt (Jahre)  26,2  41,0 
       
Bildungsniveau2)  Niedrig  38,0  14,0 
  Mittel  51,3  57,6 






















Witwen  1.597  1.413  57,5 
 ‐ Ostdeutschland3)  1.341 1.163 36,3 
 ‐ Westdeutschland4)  1.673 1.488 59,4 
       
Witwer  1.995  1.762  61,5 
 ‐ Ostdeutschland  1.566 1.382 83,8 
 ‐ Westdeutschland  2.089 1.846 57,2 
       
Verheiratete  3.050  1.728  63,5 
 ‐ Ostdeutschland  2.319 1.376 59,0 
 ‐ Westdeutschland  3.223 1.811 62,9 
       
Sonstige unverheiratete Frauen  1.823  1.429  56,4 
 ‐ Ostdeutschland  1.285 996 51,9 
 ‐ Westdeutschland  1.959 1.538 53,9 
       
Sonstige unverheiratete Männer  2.258  1.756  68,9 
 ‐ Ostdeutschland  1.713 1.286 77,2 
 ‐ Westdeutschland  2.437 1.910 64,7 
       
































































Altersgruppen  40 – 64 Jahre  1420  52,8  18,6 
  65 – 74 Jahre  1373  53,5  15,3 
  Über 75 Jahre  1302  52,2  13,5 
Verwitwungs‐  Unter 10 Jahre  1369  52,9  13,9 
dauer  10 – 19 Jahre  1336  54,1  17,3 
  20 und mehr Jahre  1345  51,9  15,9 
Neuer Partner  Ja  1688***  51,3  8,2* 
  Nein  1319***  52,3  16,0* 
Landesteil  Alte Bundesländer  1416***  54,3  15,2 
  Neue Bundesländer2)  1134***  36,7  16,1 
Erwerbsstatus  Berufstätig  1439**  43,0  14,6*** 
  Im Ruhestand3)  1381**  50,9  12,3*** 
  Nicht‐Erwerbstätige  1223**  64,0  25,9*** 
Erwerbsjahre   0 – 9 Jahre  1280  65,9  21,8** 
(aktuell od. bis  10 – 19 Jahre  1336  51,5  17,6** 
 Renteneintritt)  20 – 34 Jahre  1405  43,4  10,3** 
  35 und mehr Jahre  1398  52,5  14,0** 
Bildungsniveau4)  Niedrig  1149***  50,5  23,3*** 
  Mittel  1410***  50,0  11,1*** 
  Hoch  1808***  50,9  7,2*** 
Soziale Schicht5)  Untere Schichten  1126***  44,3  23,4*** 
(paarbezogen)  Mittlere Schichten  1284***  42,9  12,9*** 




Arbeiter/Angestellte  1311***  49,2  14,9*** 
Beamte  1705***  42,4  4,8*** 
Selbstständige  1393***  69,3  22,8*** 
























Konstante  823,24***  1106,76***  855,37*** 
       
Alter (Jahre)  4,13*  1,89  0,36 
Ostdeutschland  ‐361,65***  ‐366,33***  ‐333,78*** 
Mit neuem Partner  265,32***  260,71***  218,74*** 
       
Mittleres Bildungsniveau  228,96***  209,71***  102,82* 
Höheres Bildungsniveau  589,62***  579,57***  319,38*** 
Erwerbsjahre  4,21**  1,77  2,43° 
       
Berufstätig    ‐59,44  ‐78,69 
Nicht berufstätig, ohne eigene Altersrente    ‐187,05**  ‐160,96** 
       
Sozialschicht (paarbezogen, 5 Stufen)      141,15*** 
Beamtenversorgung (ehebezogen)      143,64* 
       









































































1 2 2996 002 008
Quelle: DEAS, Basisstichproben 1996, 2002 und 2008, n=12.234, gewichtete Ergebnisse 
LGG = ledig, geschieden, getrenntlebend 
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Abbildung 2: 
Einkommensposition der 40‐ bis 85‐Jährigen nach Familienstand, 1996, 2002 und 2008  
(in Relation zum durchschnittlichen Äquivalenzeinkommen der Gesamtbevölkerung) 
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Quelle: DEAS, Basisstichproben 1996, 2002 und 2008, n=12.234, gewichtete Ergebnisse  
LGG = ledig, geschieden, getrenntlebend 
 
 
Abbildung 3: 
Einkommensposition ost‐ und westdeutscher Witwen und Witwer,  1996, 2002 und 2008  
(jeweils in Relation zum gesamtdeutschen Einkommensdurchschnitt aller Haushalte) 
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Quelle: DEAS, Basisstichproben 1996, 2002 und 2008, n=1.569, gewichtete Ergebnisse 
M = Männer,  F = Frauen 
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Abbildung 4: 
Anteil einkommensarmer 40‐ bis 85‐Jähriger nach Familienstand, 1996, 2002 und 2008 (in %) 
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Quelle: DEAS, Basisstichproben 1996, 2002 und 2008, n=12.234, gewichtete Ergebnisse  
LGG = ledig, geschieden, getrenntlebend 
 
 
Abbildung 5: 
Anteil einkommensarmer Witwen und Witwer in Ost‐ und Westdeutschland ,  
1996, 2002 und 2008 (in %) 
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Quelle: DEAS, Basisstichproben 1996, 2002 und 2008, n=1.569, gewichtete Ergebnisse 
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Abbildung 6: 
Anteil einkommensreicher 40‐ bis 85‐Jähriger nach Familienstand, 1996, 2002 und 2008  
(in %) 
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Quelle: DEAS, Basisstichproben 1996, 2002 und 2008, n=12.234, gewichtete Ergebnisse 
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